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1 節 国の教育振興基本計画 
（１） 教育振興基本計画に関する法的根拠と策定状況 











この改正から 10 年以上が経過し、国の教育振興基本計画は、第１期：平成 20－25 年度、第 2 期：
平成 26－29 年度を経て、平成 30 年度を始期とする第 3 期計画の策定が進んでいる。 
 2015 年 3 月 31 日現在、各都道府県・政令指定都市・中核市の教育振興基本計画の策定状況は、
都道府県のうち奈良県、政令指定都市のうち函館市ほか２都市において未策定であったが、2016 年
3 月までにいずれも策定されている。 
 一方、全国における市区町村の策定状況は 1738市区町村のうち、基本計画を策定済 1190（68.5％）、
未策定 548（31.5％）となっている。うち、今後策定予定は 213（12.3％）であり、残る 335 の区市
町村（町村がほぼすべてと思われる）に当面策定予定がない１）。 
（２）国の教育振興基本計画 
現行計画である第 2 期「教育振興基本計画」（平成 25 年 6 月 14 日閣議決定）をみることにする。
計画は、教育の現状評価と今後の課題から見出された「四つの基本的方向性」とこれを実現する 4
の共通理念、8 の成果目標と 30 の基本施策から成っている２）。では計画において、「資質・能力
の向上」「教育実践」はどのように扱われているのだろうか。 
「四つの基本的方向性」の最初の視点である「社会を生き抜く力の養成」において、「生きる力」
                                                        





研究成果をもとに開発された手法であり，以下の表 3 の手順ですすめられる。 
  









































































 「東京都教育ビジョン」（第 3 次・一部改定）３）は東京都の教育振興基本計画であ （計画期間





 取組の方向 7 教員の資質能力を高める‐主要施策 16 優秀な教員志望者の養成と確保、主要施策 17 現
職教員の資質・能力の向上、主要施策 18 優秀な管理職等の確保と育成 
 

















































◆ 教育における多様性の尊重 ◆ ライフステージに応じた「縦」の接続
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★全学校区に学校と地域の連携・協働体制を構築 ★コミュニティ・スクールを全公立小中学校の１割に拡大 ★全学校等で評価，情報提供 など
◆コミュニティ・スクール，学校支援地域本部等の普及 ◆大学等のセンターオブコミュニティ構想（ＣＯＣ構想）の推進 ◆家庭教育支援体制の強化 など
絆づくりと活力あるコミュニティの形成４
８









































































































【施策７】検証改善サイクルの確立 全国学力・学習状況調査、高校段階の学習の到達度を把握する仕組み 等 【施策９】教育の質保証 大学情報の発信、大学評価改善 等
【施策１０】柔軟な教育システムの構築 学校段階間の連携・接続、学制の在り方の検討、点からプロセスによる質保証（入試改革等） 等
【施策１３】キャリア教育・職業教育、社会への接続支援、中核的専門人材・高度職業人の育成 体系的・系統的なキャリア教育の充実、学校横断的な職業教育の推進、社会人が学びやすい学習システムの構築、学生への就職支援体制強化 等
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基本計画（平成 28 年度～平成 32 年度）」15）の施策体系は図１の通りである。「施策展開の方向３
学校の組織力・教職員の力量を高める」「基本施策 3－1 様々な教育課題に対応できる力量を備えた
教職員の育成、3－2 組織的な学校運営による学校の総合力の向上」では、3－1・まず教員の年齢構



















(東京都教育委員会、2016 年 4 月、12‐13 頁) 
 






















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































成 27 年度（2015 年度）から実施される教育委員会制度改革を踏まえて策定」11）された。計画は三
つの視点から五つの柱のもとに 15 の取組の方向及び 150 の重点施策により構成されている。「視点
１『教育先進都市・北区』ふさわしい学校教育を展開する」に「（5）教員の資質・能力の向上を図
る」を置き、柱Ⅱ「教育環境の向上」に「７学校の教育力・経営力を高める」に重点施策（22）推
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等で、学校教育に関する実践的な内容が学べます」（2017 年 3 月 14 日確認、この解説文は 2014
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図３ 柏市教育振興基本計画後期基本計画（平成 28 年度～平成 32 年度）施策体系 
出典：同計画 11 頁、2016 年 5 月、柏市教育委員会。 
 
 
図 4 平成 28 年度 柏市教職員人財育成指針 
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 「取組の方向 7 教員の資質・能力を高める」では、現状と課題として、都の教員大量退職・採用
の現状から、「養成段階から 指導力など、教員として求められる力を身に付けさせなければ
ならない」４）とする一方、「応募者の獲得競争が激化する中で、応募者数を確保」５）する必要を
指摘している。育成段階においては、現職教員の資質・能力の向上、若手教員を組織人として確実
に育成することが必要としている。 
 
 
